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Table S4. Predicted novel regulatory motifs 
INTERGENIC Motif Motif associated genes 
AAAATCATATG 
 
F56A6.5 
Y39F10A.1 
gst-35 
Y34F4.6 
Y82E9BL.18 
BE10.5 
mir-4937 
Y105C5A.1273 
Y116A8C.24 
srw-90 
ncx-9 
Y40H4A.2 
nhr-196 
F36D3.8 
R10E8.8 
Y43F8B.9 
F07G6.8 
Y59E1B.1 
F52H2.3 
AAAATTCMAAA 
 
F56A6.5 
afd-1 
zig-7 
F26B1.8 
idhg-2 
unc-13 
nduf-7 
unc-75 
E03H4.11 
ZK909.3 
C13A10.2 
ZC204.12 
clec-2 
R11F4.3 
C04H4.1 
ZK971.1 
gst-35 
Y34F4.6 
Y82E9BL.18 
Y82E9BR.7 
Y22D7AL.12 
Y48A6C.6 
Y41C4A.17 
BE10.5 
sma-10 
Y37E11AL.1 
wrt-5 
K08F11.1 
F35G2.1 
wht-5 
ccg-1 
Y116A8C.24 
srw-90 
Y40H4A.2 
F28F8.7 
F53E4.1 
nhr-52 
nhr-196 
F07G6.8 
Y59E1B.1 
F52H2.3 
tsp-14 
F16F9.1 
ifp-1 
ceh-36 
B0302.2 
K12C11.5 
F16G10.1 
F59H5.1 
B0454.6 
frpr-4 
ckr-2 
egl-45 
F54H12.4 
ZK1128.7 
K08E5.1 
Y54G2A.13 
mca-3 
pkd-2 
nhr-288 
Y39B6A.5 
osm-5 
Y60A9A.1 
T27A8.2 
F39F10.4 
C30E1.2 
F52G3.3 
C53D5.3 
B0491.7 
Y82E9BR.2 
sms-3 
E02H9.3 
K02B2.6 
F53B7.7 
cnb-1 
sre-7 
Y37H2A.10 
ACTACAAACTAC 
 
B0019.2 
c 
C31C9.7 
C50A2.3 
fbxb-69 
clec-172 
T06A4.1 
T08D2.1 
T08D2.2 
hmr-1 
W05B5.1 
W05H12.1 
W05H12.2 
mdt-17 
pad-1 
Y39B6A.1 
pph-5 
Y48G10A.4 
Y52B11A.20 
Y52B11A.4 
Y59A8B.25 
nhr-62 
ndx-8 
pmr-1 
AGCGRAGGACGA 
 
bath-44 
egl-45 
F29A7.5 
F31E3.6 
ssp-32 
F33D11.8 
F35D2.3 
mks-3 
hst-3.1 
F42A8.1 
sdhb-1 
tba-4 
fbxb-48 
fbxb-5 
btb-6 
F46C5.10 
nas-25 
fce-2 
F54D10.7 
cyb-2.2 
K01C8.1 
K05F1.6 
fbxb-32 
nhr-270 
pde-4 
cki-1 
sri-54 
sqst-1 
ops-1 
fbxb-118 
W10G11.1 
Y102E9.6 
Y49F6C.6 
srv-24 
ZK1307.8 
ZK622.1 
rpl-35 
ZK892.3 
ZK892.4 
CTTGTACGGAA ncx-9 
F36D3.8 
F52H2.3 
F56A6.5 
nhr-52 
nhr-196 
 R10E8.8 
Y105C5A.1273 
gst-35 
Y39F10A.1 
Y39F10A.2 
Y40H4A.2 
Y41C4A.17 
Y43F8B.9 
srw-90 
ccg-1 
Y82E9BL.18 
Y82E9BR.7 
CTYCAGCTCC 
 
avr-14 
oac-1 
fbxb-119 
C06A5.6 
hlh-14 
nhr-258 
F31E8.1 
F53E10.6 
H06A10.1 
nhr-97 
K06A9.2 
K07H8.7 
unc-9 
pde-4 
spp-3 
Y14H12B.1 
fkb-8 
Y18H1A.11 
Y18H1A.14 
clec-163 
ptr-19 
Y46G5A.39 
Y54F10AL.1 
Y54G2A.21 
Y55H10A.2 
Y57G11C.8 
asna-1 
GGTCTCGCCRC 
 
B0280.9 
B0457.2 
C02B10.5 
lin-13 
C04E7.3 
C07A9.2 
gnrr-2 
C26E6.1 
tbx-31 
C44B11.1 
hda-1 
CD4.1 
CE7X_3.1 
D2023.3 
let-418 
F31B9.2 
F31E3.6 
F35H10.3 
cyld-1 
F42A10.6 
F42H10.2 
F53E10.3 
npp-11 
dyf-1 
zig-7 
cbd-1 
H06H21.8 
spe-41 
ensa-1 
K11H3.8 
trp-2 
R09A8.9 
rbx-2 
rpl-6 
T01G5.8 
sre-40 
T06A10.106 
T06A10.2 
str-15 
pars-1 
T20H4.5 
lst-1 
rnr-1 
T24E12.2 
T26A8.1 
acd-5 
W02D9.4 
W04A8.6 
W05E10.2 
Y37A1A.3 
frpr-19 
Y43D4A.2 
hmg-1.1 
Y50D4B.3 
Y55F3BR.10 
fat-1 
Y7A5A.7 
ZC168.3 
ZC410.1 
ZK1127.7 
ZK1307.5 
ZK262.11 
ZK380.1 
GWACTTTTGAA 
 
dop-4 
mbk-2 
ccz-1 
irk-1 
W03G1.5 
nkcc-1 
Y73B6A.1 
Y73B6A.3 
TATTTYAAAAA gem-1 
F35D2.2 
 pup-3 
H35B03.1 
nhr-52 
nhr-196 
mir-1823 
Y40H4A.2 
dmd-3 
Y73B6A.1 
Y73B6A.3 
Y73F8A.22 
 
 
PROMOTER Motif Motif associated genes 
CGCGACGCR 
 
C09E7.7 
clec-87 
C27C7.1 
fust-1 
C33C12.12 
C49C3.11 
D1081.6 
sdz-10 
pas-5 
F26E4.4 
sru-47 
sup-36 
hrp-1 
cit-1.1 
lsy-2 
F52E10.4 
H11L12.1 
K04G7.1 
lin-53 
K07D4.5 
K08A2.4 
cyk-4 
K10D2.5 
M01E5.4 
act-4 
aly-3 
ger-1 
R02D3.7 
R04E5.9 
taf-4 
clic-1 
nhr-79 
W03C9.5 
Y106G6D.5 
spin-4 
hut-1 
Y38H8A.12 
Y39E4B.6 
mltn-2 
dnj-28 
Y54G2A.32 
Y55F3AM.3 
Y62F5A.12 
lsm-6 
Y71G12B.31 
Y73F8A.13 
morc-1 
ZC334.12 
madf-9 
ZK849.6 
CGTAAATCKAC 
 
mai-2 
C01A2.3 
C01F1.3 
C18E9.4 
C27C7.1 
C42C1.2 
atf-8 
F22D6.8 
F31E8.4 
F42A6.1 
cpn-4 
ska-3 
npp-9 
cyn-4 
H11L12.1 
rpl-15 
egl-30 
M02B7.5 
cogc-8 
wapl-1 
R10E8.3 
mrpl-49 
rpn-8 
T02G6.1 
T06A10.3 
T26G10.1 
cdkr-3 
Y39G10AR.20 
aps-3 
wrb-1 
Y69A2AR.21 
rad-23 
srh-209 
chup-1 
GCRGCCGACA 
 
B0563.6 
C16D9.6 
C24H11.1 
C36C5.14 
oac-12 
F01D5.5 
F01D5.7 
ubc-25 
F29A7.5 
psa-3 
stau-1 
nlp-4 
K03H6.4 
K08D9.2 
dos-2 
R02F2.5 
alg-2 
T26A8.4 
W03C9.8 
Y17D7C.2 
Y26G10.6 
Y26G10.7 
sri-78 
sri-33 
ppgn-1 
Y40B10A.5 
Y41C4A.21 
dpy-18 
btb-14 
Y77E11A.12 
sri-53 
irld-65 
ptc-1 
AGGYAGGCR 
 
ain-2 
sre-5 
B0284.2 
B0284.4 
B0285.3 
B0511.11 
B0524.4 
dod-20 
C01A2.2 
ugt-7 
C15H11.13 
C24D10.2 
vha-16 
shn-1 
C34B2.9 
C35A5.8 
C39E9.7 
eri-6 
sre-14 
mpz-1 
C55C3.3 
F07A11.5 
lex-1 
F11G11.13 
F13D12.10 
nep-10 
F19C7.8 
srh-154 
srx-108 
sex-1 
mbk-2 
F54C1.8 
nhr-283 
coq-2 
hlh-19 
lips-9 
K10C9.3 
cpt-4 
M88.7 
R02C2.7 
R09E10.1 
R11F4.1 
T04F8.3 
T06D4.2 
T12D8.5 
hsp-12.1 
T26E3.6 
W02B8.2 
W03F11.4 
asm-3 
W04A4.3 
W05H5.1 
W07E6.5 
glct-6 
ncs-6 
Y116A8A.6 
Y38C1AB.3 
nlp-21 
Y53F4B.23 
Y67D8B.1 
Y71A12C.2 
Y71H2AL.2 
tufm-1 
ZK1025.2 
ZK1098.6 
ZK1225.5 
ZK809.1 
CCCCCCCYCCC 
 
his-45 
B0334.6 
tag-52 
gck-4 
C04B4.2 
dhs-27 
pdi-2 
C07A4.2 
mir-234 
C14H10.1 
C15A11.2 
C16E9.1 
C18H7.1 
C24A8.6 
C26G2.2 
C27A2.8 
C29F9.8 
C31H1.5 
brc-1 
C37C3.17 
ptr-3 
ptr-4 
hosl-1 
magu-3 
C54D2.1 
D1037.1 
E01A2.1 
F01G12.18 
F08F3.4 
mrps-9 
ifb-2 
scav-4 
crb-1 
F14H12.17 
F16B3.3 
acy-1 
his-63 
ubq-1 
fkh-5 
F26E4.2 
eva-1 
F32D1.5 
daf-19 
sel-5 
F40C5.2 
F43B10.1 
dna-2 
F44E5.3 
F44G3.10 
atf-6 
F47G4.4 
F48B9.1 
jbts-14 
csb-1 
F53H4.3 
cutl-20 
his-55 
F55D10.4 
nkb-3 
ptr-11 
cex-1 
F58H10.1 
F59A7.5 
cdh-9 
H05L14.2 
gob-1 
H17B01.5 
H18N23.2 
let-805 
ent-3 
K10C9.1 
M02F4.3 
aqp-7 
M163.11 
R04B3.2 
gsa-1 
R10E4.7 
R11.2 
mks-1 
R148.5 
lst-2 
T03E6.9 
fut-6 
T05F1.5 
nhr-102 
T06D4.2 
glct-1 
T19D2.3 
lgc-50 
fbxa-73 
str-38 
T24A6.17 
W02A2.9 
W02D9.10 
W03C9.6 
W03F9.4 
W05G11.4 
mua-6 
igcm-4 
gln-3 
bath-40 
nhr-91 
Y37D8A.4 
Y37E11AR.7 
tcl-2 
dpy-28 
rimb-1 
Y39F10A.1 
Y39H10A.5 
Y43F8C.3 
laat-1 
Y47D3B.3 
Y48G1BL.7 
pgs-1 
Y48G1C.5 
Y49E10.29 
Y51H7C.15 
Y54G2A.4 
mir-2208.1 
Y57G7A.1 
lagr-1 
gadr-5 
Y71G12B.27 
Y71G12B.35 
Y73B3A.1 
zfh-2 
ZC513.5 
rrn-4.3 
nhr-48 
 
INTRON Motif Motif associated genes 
AATTTGAATTTY ckk-1 
unc-89 
kin-4 
C18E3.5 
gba-2 
 C33D9.3 
C45G9.5 
nhr-165 
C50A2.3 
unc-79 
fos-1 
F32A11.3 
srx-105 
ptr-24 
tsr-1 
rog-1 
F58H1.5 
fgt-1 
emc-1 
K02E7.4 
dnj-15 
unc-101 
K11D2.5 
irld-46 
snf-6 
M03A8.3 
M151.3 
acr-20 
osm-6 
T14G12.11 
T27A1.5 
pars-2 
W04A8.1 
W07B8.1 
W08F4.7 
W09C5.1 
Y116A8C.9 
orc-3 
Y119D3B.12 
Y22D7AL.9 
tftc-1 
Y39A1A.17 
rimb-1 
Y44E3A.6 
Y48A6C.4 
pha-1 
ral-1 
Y55F3AM.3 
Y57G11B.97 
prp-6 
Y67D2.6 
nlp-40 
ufbp-1 
ACCGCRMCGC 
 
C14B4.2 
gcy-19 
fln-2 
che-6 
gba-1 
C33C12.4 
gba-2 
C49A1.1 
F22E5.7 
F35F11.2 
sru-47 
F47G4.4 
F53A10.2 
polh-1 
F54A3.2 
F59H5.1 
K03H6.2 
K07D4.5 
coh-1 
R05C11.4 
pde-4 
pde-1 
mel-46 
T08D2.8 
pho-14 
col-40 
T13B5.9 
vab-19 
oac-49 
srr-2 
nhr-79 
lgc-34 
T27A1.5 
W03G11.4 
W04E12.7 
W08G11.3 
clec-126 
bca-2 
Y116A8C.30 
uaf-2 
orc-3 
Y23H5B.6 
lst-4 
nhr-95 
Y39B6A.30 
pqn-83 
Y47G6A.18 
Y48A5A.3 
his-72 
Y51A2B.5 
ttr-25 
slo-1 
Y51H7C.10 
clec-92 
mltn-2 
cogc-1 
Y54G2A.10 
Y54G2A.15 
clec-84 
Y54G2A.41 
Y54G2A.45 
Y67D8C.3 
vamp-7 
egas-1 
egas-2 
egas-3 
Y71A12C.2 
Y71F9AL.10 
ccg-1 
Y95B8A.12 
dyf-2 
ACTACAAAMT 
 
oac-1 
mrpl-41 
misc-1 
C03B8.3 
C08E8.2 
elt-7 
srt-29 
nrx-1 
C31B8.7 
rsd-3 
C39E9.7 
C47B2.9 
sre-49 
sri-37 
gst-15 
F40G9.17 
gei-1 
F47G6.3 
F52C12.3 
mtm-6 
F53E10.1 
rog-1 
F54D12.7 
alh-6 
jip-1 
fcho-1 
F59B1.10 
F59B1.8 
acr-23 
set-13 
M01E5.2 
M151.3 
fbxc-36 
fpn-1.3 
tag-147 
T03F6.9 
trap-2 
T08D2.7 
T12E12.1 
T21F4.1 
hmr-1 
W04A4.5 
taf-1 
W05H12.1 
nol-1 
prp-21 
sre-44 
W09C5.1 
unc-59 
dkf-1 
W10C4.1 
ccb-2 
nfyb-1 
Y105E8A.11 
rpom-1 
apg-1 
pqn-80 
sql-1 
sec-23 
fre-1 
dcs-1 
cdkr-3 
prmt-1 
mdt-17 
swsn-1 
attf-6 
ptr-17 
Y18D10A.8 
Y18D10A.9 
dmsr-2 
bed-1 
pro-3 
pph-5 
Y39B6A.33 
tgt-2 
Y39B6A.36 
Y39B6A.37 
reps-1 
mrps-35 
Y39B6A.42 
mltn-8 
comt-4 
nhr-87 
pqn-85 
srj-19 
cnp-2 
snx-14 
Y49E10.21 
nol-6 
Y51H7C.12 
cogc-4 
Y51H7C.9 
Y52B11A.10 
spe-38 
Y52B11A.3 
Y52B11A.4 
clec-92 
dox-1 
Y53H1A.2 
nfya-2 
emc-2 
dhs-24 
chk-2 
Y60A3A.14 
Y60A3A.8 
Y60A3A.9 
Y61B8A.6 
tfg-1 
agef-1 
bam-2 
Y73E7A.8 
osm-12 
Y76B12C.3 
emb-4 
nhr-243 
Y87G2A.1 
Y87G2A.11 
Y87G2A.17 
Y87G2A.25 
Y87G2A.7 
ZK337.2 
ZK6.11 
fbn-1 
CAAATTTTSA 
 
B0432.13 
djr-1.1 
B0432.7 
B0432.9 
C03B8.3 
C03H12.1 
ptp-3 
C17D12.7 
C35D10.1 
ahr-1 
C41G7.8 
gcy-37 
E01B7.1 
ercc-1 
F13D2.1 
F30B5.4 
scl-9 
tsr-1 
mnat-1 
F53H1.3 
F53H1.4 
F56F11.4 
par-2 
F59H5.1 
gip-1 
emc-1 
H32K16.1 
bli-4 
mod-1 
M01G5.1 
M01G5.3 
rnp-8 
snf-11 
T10H9.1 
T13B5.9 
W04B5.5 
W05F2.2 
eri-3 
W09B6.4 
elpc-2 
spe-19 
Y18H1A.14 
Y39A3CL.4 
Y43F8B.3 
smc-3 
ulp-3 
gcn-1 
ppk-2 
grdn-1 
Y54E10BR.1 
phf-5 
ubc-13 
Y54H5A.2 
stim-1 
phf-14 
slr-2 
par-4 
Y59A8B.21 
Y62E10A.19 
Y67D2.2 
Y67D2.7 
Y69A2AR.16 
Y6B3B.4 
Y71H2AM.20 
cosa-1 
Y77E11A.1 
Y82E9BR.18 
Y82E9BR.19 
uaf-1 
ufbp-1 
CCMCGCCCAC 
 
unc-5 
ser-2 
C04G2.10 
unc-77 
C14E2.11 
inx-18 
C23G10.1 
kqt-1 
clec-266 
flh-2 
C34B2.6 
cle-1 
lon-2 
C40A11.2 
C41A3.1 
kel-1 
abt-2 
lim-9 
F28B3.10 
F28C10.4 
dep-1 
unc-53 
egl-4 
F56D3.1 
add-2 
athp-2 
K01A2.5 
K07F5.12 
tag-163 
plc-4 
R07E5.4 
gon-2 
act-3 
cgt-1 
irld-49 
cav-1 
T20B12.1 
egl-13 
lin-14 
W02H5.2 
W07A8.2 
cand-1 
Y10G11A.1 
Y116A8C.13 
Y32B12B.4 
Y39E4A.3 
mcm-10 
Y48C3A.5 
pgs-1 
ceh-44 
top-3 
srab-24 
nars-2 
bath-36 
zyg-8 
ZC455.1 
CGYGGCGAGAC 
 
B0252.3 
bre-3 
lgc-20 
BE0003N10.1 
kcnl-3 
tol-1 
asp-10 
dhhc-7 
klc-2 
C18E9.5 
C27H5.2 
nhr-100 
col-113 
gop-1 
C37H5.13 
C38D9.2 
oac-59 
C46A5.1 
C48B4.3 
C49H3.4 
din-1 
F08F3.1 
fbxa-103 
spon-1 
gpb-1 
ceh-19 
unc-38 
F25B3.2 
F25B4.5 
cdh-4 
F25H2.3 
let-381 
F33A8.10 
F39B2.3 
nhr-20 
F43C1.7 
dpy-11 
glb-18 
F54D5.3 
ppk-1 
alh-6 
ksr-2 
H04D03.2 
H06I04.1 
sft-1 
K01F9.2 
mks-6 
K08A2.1 
cif-1 
K11D2.5 
irld-46 
snf-6 
chl-1 
M117.1 
pan-1 
R05D7.5 
hda-3 
rnp-8 
glb-22 
T05G5.5 
T10G3.1 
T11G6.5 
T16A9.3 
dat-1 
wht-6 
T26C5.3 
vps-25 
ret-1 
W08E3.4 
lev-11 
Y106G6A.1 
Y119D3B.14 
pes-4 
Y18D10A.16 
cyd-1 
lgc-42 
ckr-2 
rimb-1 
Y48G1BR.1 
Y48G9A.11 
Y50E8A.5 
smg-6 
ubc-13 
Y56A3A.7 
Y57G11C.45 
rep-1 
Y67D2.4 
Y67D2.5 
Y67D2.6 
Y69A2AR.23 
Y71D11A.3 
lgc-46 
Y71F9B.6 
Y73B3A.9 
Y92H12BR.7 
ZC412.5 
irld-20 
ZK1055.2 
ZK1055.6 
ufbp-1 
ZK1321.4 
panl-3 
ZK757.1 
GAAGCTATGC 
 
B0432.13 
djr-1.1 
B0432.7 
B0524.6 
E01B7.1 
egl-10 
tsr-1 
mnat-1 
F56F11.4 
F59H5.1 
gip-1 
emc-1 
M01G5.1 
M01G5.3 
W04B5.5 
eri-3 
W09B6.4 
rsks-1 
smc-3 
gcn-1 
phf-5 
phf-14 
slr-2 
par-4 
Y59A8B.21 
Y67D2.2 
Y67D2.7 
Y73B3A.18 
Y77E11A.1 
Y82E9BR.18 
Y82E9BR.19 
GCTGCTGCY unc-82 
unc-76 
 tyr-1 
pac-1 
tol-1 
unc-89 
ptp-3 
rpl-42 
C10C5.1 
viln-1 
sax-7 
pbrm-1 
sel-8 
xpf-1 
mpz-1 
inso-1 
C52G5.2 
C53D5.1 
pde-3 
pqn-27 
F07C6.4 
ugt-65 
gpb-1 
srv-4 
ppfr-1 
cdc-25.2 
rgs-2 
nhr-27 
sax-2 
ptrn-1 
F37B12.1 
arrd-6 
dep-1 
F48G7.4 
pqe-1 
lmd-3 
dro-1 
F54G2.1 
egl-4 
unc-73 
F55D12.5 
F56A11.4 
F56A8.3 
abts-3 
H10D18.5 
K05B2.2 
coh-1 
klp-7 
M01H9.3 
vab-1 
M106.2 
vab-7 
M151.4 
mop-25.1 
cog-1 
R08C7.12 
chat-1 
pde-4 
R53.2 
T01E8.1 
unc-2 
T06F4.1 
T12E12.1 
larp-5 
T23B5.3 
dkf-2 
lin-40 
abcf-2 
sos-1 
W03G11.4 
sre-32 
hgo-1 
lit-1 
Y22D7AL.16 
cnt-2 
epg-6 
spsb-1 
Y48C3A.12 
Y48C3A.5 
Y48G8AL.13 
herc-1 
grh-1 
Y53F4B.23 
cogc-1 
ceh-44 
taf-12 
pqn-87 
mca-3 
lin-17 
pbo-1 
lin-11 
sym-2 
sax-3 
GCVGCCGAC 
 
B0244.10 
B0244.7 
egl-8 
unc-44 
oac-1 
sri-29 
egl-27 
C04G2.10 
nhr-76 
ckk-1 
C06C3.8 
C08D8.1 
mboa-4 
C09G1.2 
nhr-28 
C14E2.11 
unc-103 
ras-1 
srh-100 
srh-99 
gcy-36 
cyp-33C9 
mpz-1 
D1025.10 
nekl-4 
pde-3 
pqn-27 
F01D5.7 
F02C9.2 
daf-12 
F13A2.6 
F13A7.7 
F13C5.1 
F13D12.10 
F14B6.2 
irld-5 
mrp-5 
tag-281 
sre-37 
F22E5.1 
F23D12.8 
fkh-7 
F28C10.4 
arg-1 
F32A11.3 
tag-53 
F34D10.6 
sra-14 
F36G9.13 
hch-1 
nhr-183 
F42G2.2 
zyx-1 
nhr-134 
F45H10.5 
hecw-1 
F48G7.4 
srx-120 
mbk-2 
acr-17 
F53E10.3 
srsx-35 
shc-1 
egl-4 
dgn-2 
dct-18 
F59A7.5 
acl-1 
H10D18.5 
H25K10.1 
K03H6.4 
clec-172 
bli-4 
nhr-53 
K07A3.3 
cmk-1 
K08A2.2 
nhr-88 
K09C6.9 
math-34 
srh-34 
M04G7.3 
clec-188 
oac-39 
mocs-1 
R04A9.6 
srx-28 
str-185 
R09A1.2 
R11F4.2 
T05A8.8 
acdh-10 
hum-6 
hpa-2 
set-16 
frpr-17 
T17A3.2 
phy-3 
ador-1 
str-260 
dkf-2 
T26C12.2 
T27D12.1 
VB0395L.1 
cutl-13 
W05H5.1 
sre-32 
sre-43 
lgc-19 
Y105C5B.18 
bbs-1 
Y22D7AR.7 
Y26G10.1 
Y26G10.4 
sri-34 
best-20 
Y37F4.5 
ptr-18 
Y38F1A.4 
cnt-2 
Y39E4B.13 
pqn-83 
Y40H7A.4 
Y41C4A.18 
osm-5 
Y45F3A.8 
Y45G12C.1 
fbxc-51 
srt-42 
obr-1 
Y47D3A.34 
Y47G6A.21 
sup-35 
Y48C3A.5 
Y48G10A.4 
Y51A2D.13 
Y53F4B.25 
lad-2 
Y55F3BR.2 
kvs-5 
daf-22 
dct-12 
Y57G11B.3 
gck-3 
prp-6 
srh-115 
Y64G10A.7 
acs-13 
gly-8 
Y67A10A.3 
Y67A10A.7 
cpna-4 
mrp-8 
Y7A9A.1 
Y87G2A.20 
zfh-2 
ZK1073.2 
ZK131.11 
srh-182 
ZK39.10 
ZK6.11 
nhr-254 
ZK6.8 
clec-187 
unc-31 
TGCGCCTTTAA 
 
wrm-1 
C18E9.5 
oac-59 
vesa-1 
che-1 
F07A11.1 
srv-34 
chl-1 
wht-6 
ret-1 
W08E3.4 
Y106G6A.1 
Y18D10A.16 
Y34D9A.3 
Y39A3CR.3 
ced-2 
Y45F10A.3 
Y45F3A.9 
Y46E12A.5 
Y48G1A.1 
Y56A3A.22 
Y71A12B.13 
Y71F9AL.4 
Y71F9B.6 
Y75B8A.33 
 
NONCODING Motif Motif associated genes 
AAATGGGCGTA 
 
set-2 
C33A12.1 
C34B2.6 
C53A5.6 
ubc-6 
sup-17 
DY3.8 
F13H8.2 
F13H8.8 
F20D12.2 
tut-2 
dct-17 
F55H12.7 
vha-14 
erfa-3 
K07C5.2 
K07F5.12 
K11D12.9 
pgk-1 
chaf-1 
unc-69 
T20B12.1 
W04A8.6 
epc-1 
zig-9 
Y11D7A.7 
mes-4 
Y45G5AM.6 
ZK973.1 
AAATTKGAATTC 
 
C08G9.1 
CE7X_3.1 
E03G2.1 
mrp-3 
F09E10.15 
F14B6.3 
ubql-1 
F16G10.1 
F23D12.3 
F35F11.2 
sru-47 
F36D3.5 
F53E10.5 
gmeb-2 
myo-5 
K08E5.1 
K12C11.5 
R119.3 
T02B11.4 
sru-17 
T12G3.7 
T23B3.1 
nas-27 
T23F6.5 
T27A8.2 
pcp-4 
Y17D7B.2 
Y18H1A.14 
Y22D7AL.6 
osm-5 
Y41G9A.6 
Y48A6B.9 
cpt-3 
Y51H4A.936 
Y57G11C.5 
cyp-32B1 
Y60A3A.19 
Y67A10A.7 
Y67D2.4 
Y67D2.5 
agef-1 
Y71A12B.2 
Y71A12B.3 
pkd-2 
Y75B8A.37 
clp-6 
ZK1128.7 
ZK1240.6 
ACAGAACCGTGG 
 
bath-20 
acly-2 
set-2 
ruvb-1 
C33A12.1 
C55A6.1 
ubc-6 
sup-17 
nmat-2 
tut-2 
dct-17 
haf-2 
F52A8.3 
F55H12.7 
vha-14 
let-607 
erfa-3 
K07C5.2 
K07F5.12 
K11D12.9 
pgk-1 
chaf-1 
unc-69 
T20B12.1 
T22C1.1 
T28A8.2 
Y11D7A.7 
fkb-8 
mes-4 
Y39E4A.3 
tbc-9 
ZK973.1 
ACCGCAMCGC 
 
tax-6 
C03B8.3 
C14B4.2 
gcy-19 
che-6 
C33C12.12 
gba-1 
C33C12.4 
gba-2 
C49A1.1 
snr-4 
F22E5.7 
F35F11.2 
sru-47 
F47G4.4 
F54A3.2 
F59H5.1 
ephx-1 
coh-1 
K08H2.3 
K09E4.4 
M4.1 
R05C11.4 
xbp-1 
pde-1 
rps-19 
nfya-1 
T08D2.8 
lin-59 
pho-14 
col-40 
vab-19 
oac-49 
srr-2 
nhr-79 
T27A1.3 
lgc-34 
rsp-2 
clec-126 
spin-4 
orc-3 
Y48A5A.3 
his-72 
ttr-25 
mcd-1 
zip-7 
Y51H4A.935 
Y51H7C.10 
clec-92 
mltn-2 
phf-15 
Y54G2A.15 
clec-84 
Y54G2A.41 
vamp-7 
egas-1 
egas-2 
egas-3 
Y71A12C.2 
Y71F9AL.9 
Y77E11A.16 
Y95B8A.12 
dyf-2 
lin-15B 
AGCAGCGYCCA 
 
efn-2 
F02E9.5 
F16H11.1 
blmp-1 
F30B5.4 
kin-20 
F56C9.11 
abts-3 
F59H5.1 
M03F8.1 
R03D7.8 
ztf-16 
chd-7 
T08D2.1 
T08D2.2 
T08D2.7 
T24D5.4 
T26E3.8 
sec-23 
fre-1 
dcs-1 
cdkr-3 
prmt-1 
mdt-17 
swsn-1 
pad-1 
Y39B6A.1 
bed-1 
pro-3 
pph-5 
tgt-2 
Y39B6A.36 
Y39B6A.37 
reps-1 
mrps-35 
Y39B6A.40 
Y39B6A.41 
Y39B6A.42 
Y39B6A.43 
ztf-20 
snpc-3.3 
Y48G1BM.7 
efa-6 
dhs-24 
chk-2 
Y60A3A.14 
Y60A3A.8 
Y60A3A.9 
set-28 
Y76B12C.6 
emb-4 
nhr-243 
ubxn-2 
acs-6 
ATGGTGCATYG 
 
C04G2.10 
pqn-11 
C09G1.2 
C13A10.2 
C23F12.3 
C34C12.6 
ras-1 
C46G7.5 
srh-288 
str-2 
fbxb-69 
F22H10.2 
F23C8.8 
gei-1 
prk-2 
F47G4.4 
F49F1.1 
F53A10.2 
hmbx-1 
F58F6.3 
spe-41 
kal-1 
K07A3.3 
K11D2.4 
R09H3.3 
mnk-1 
T06A10.2 
ntr-1 
T20B3.1 
nas-27 
pqn-74 
W04C9.5 
pad-1 
vab-2 
wago-11 
Y50F7A.2 
Y71A12B.15 
ZK131.11 
srh-209 
CAACGATGCTC 
 
ark-1 
C08F8.9 
C15C6.4 
ppw-1 
C29E4.12 
C49C3.11 
aka-1 
plrg-1 
F33H2.6 
nhr-60 
M01B12.4 
vab-1 
T06F4.3 
set-16 
nra-1 
W04G5.4 
set-33 
map-2 
ash-2 
mcm-2 
abce-1 
sra-30 
rps-28 
dnj-28 
Y62F5A.12 
pme-1 
Y71F9AL.2 
eif-3.I 
gpa-16 
CCACGCAGGY 
 
fbxa-98 
C10C6.7 
C18H2.1 
C29F9.4 
C31C9.6 
fbxa-169 
unc-130 
C49H3.4 
C52B11.4 
F01D5.3 
flcn-1 
F25H2.7 
sptf-1 
egl-18 
M02E1.1 
M117.6 
nhr-204 
sra-24 
T06G6.3 
T22C1.9 
srh-105 
W10G6.1 
Y105C5A.15 
unc-63 
Y17G7B.10 
Y38H8A.7 
Y39H10A.5 
sra-30 
Y69A2AR.12 
Y69A2AR.25 
tyr-6 
nhr-277 
CCACTGMGCCA lin-8 
B0454.6 
clec-2 
BE0003N10.1 
C06H5.14 
 gcy-19 
pdl-1 
ras-1 
C44C11.6 
sre-21 
C54E10.3 
sri-10 
C54E10.6 
E01B7.1 
pkc-2 
F14B6.3 
lgc-31 
F32B4.8 
F38E9.6 
hmbx-1 
F56F11.1 
F56F11.2 
F58F6.3 
dgat-2 
F59A1.11 
lin-31 
T10B9.9 
irld-51 
T15B12.1 
vab-19 
nhr-59 
W02A11.1 
W05B2.2 
W05B5.1 
Y105C5B.15 
jac-1 
ssu-1 
Y113G7A.14 
Y113G7A.22 
ncx-1 
lgc-55 
nhr-230 
Y17D7B.10 
Y22D7AL.16 
Y22D7AL.7 
Y38H6A.5 
Y39A3B.3 
srv-3 
Y46E12A.3 
Y50D7A.11 
Y50D7A.2 
Y60A3A.21 
rep-1 
Y69H2.1 
cyp-42A1 
ZK228.3 
ceh-45 
CCCARTTGGACA acly-2 
set-2 
ruvb-1 
C33A12.1 
 kel-1 
imb-3 
C55A6.1 
ubc-6 
sup-17 
DY3.8 
F13H8.2 
F13H8.8 
F20D12.2 
czw-1 
nmat-2 
dct-17 
F35F11.1 
F35F11.2 
cids-2 
mus-101 
haf-2 
F52A8.3 
vha-14 
fozi-1 
K07C5.2 
K07F5.12 
pqn-51 
pgk-1 
sru-26 
acdh-10 
T22C1.1 
T28A8.2 
W04A8.6 
zig-9 
Y11D7A.7 
fkb-8 
Y18D10A.9 
mes-4 
Y39E4A.3 
tbc-9 
CCGGWCGTCCG 
 
str-76 
C15H11.13 
C49F5.7 
tin-13 
ceh-87 
F41E7.1 
srz-94 
ric-7 
H25K10.2 
irld-39 
H31G24.1 
rps-25 
M151.2 
oac-39 
srw-35 
snb-1 
frpr-17 
Y105C5A.24 
Y105C5A.26 
Y105C5B.1 
lev-11 
Y116A8B.4 
str-265 
Y45F3A.4 
clp-3 
Y51H4A.7 
Y51H4A.8 
Y55F3AM.14 
Y57G11C.1131 
Y67A10A.7 
Y70G10A.3 
Y71F9B.13 
CCTSTAGCGCG 
 
F23D12.3 
F39E9.14 
math-31 
K12C11.5 
T27A8.2 
nekl-1 
osm-5 
Y41G9A.6 
cpt-3 
Y54G2A.13 
srh-183 
Y60A9.3 
Y60A9A.1 
Y71A12B.2 
Y71A12B.3 
clp-6 
ZK1128.7 
ZK1240.6 
CCTYGTGATCC 
 
avr-14 
C06A5.6 
cdh-8 
F21H12.3 
K07H8.7 
R04E5.9 
lsy-12 
T06D8.2 
Y18H1A.14 
xrn-1 
cept-2 
Y54F10AL.1 
mdt-8 
Y71G12B.22 
Y80D4G.1 
math-46 
CGAAGGATCAC 
 
avr-14 
C06A5.6 
C25G6.3 
dmd-11 
ftn-1 
F09F9.1 
cdh-8 
F23H12.7 
rbf-1 
fbxb-3 
pmt-2 
F57A10.2 
nhr-97 
mup-4 
K07H8.7 
K08C7.1 
R04E5.9 
T06D8.2 
T24H10.5 
duo-3 
Y14H12B.1 
ptr-17 
Y18H1A.11 
Y18H1A.14 
clec-163 
ptr-19 
set-24 
Y46G5A.39 
cept-2 
hpo-38 
Y54F10AL.1 
gck-3 
mdt-8 
Y80D4G.1 
Y82E9BR.18 
math-46 
CGCGCAAATGA 
 
srh-48 
C29E4.15 
C45G9.5 
nhr-165 
odr-10 
coh-3 
F12F6.8 
F15B9.10 
ptr-24 
M02D8.1 
W09D10.1 
Y105E8A.25 
Y116A8C.3 
gap-3 
tftc-1 
Y39A1A.17 
elb-1 
Y48A6C.4 
pha-1 
Y54G2A.12 
Y55F3AM.10 
apb-1 
nlp-40 
Y92H12BL.1 
ZC395.11 
fahd-1 
CGGCMGCGGC ife-3 
rnt-1 
sqt-1 
unc-30 
 B0564.6 
agmo-1 
madf-5 
nhr-23 
tax-6 
C04H5.1 
C05A9.2 
prk-1 
C07A12.18 
tlk-1 
tol-1 
C08G9.1 
C09F9.1 
C10C5.1 
got-2.2 
C14F11.2 
rsp-8 
C18H2.1 
C18H7.1 
coq-1 
C25A1.5 
C26B9.6 
flh-2 
wrt-8 
C31C9.7 
tag-275 
fbxa-170 
C39F7.5 
ulp-4 
perm-2 
ost-1 
vps-45 
ptr-4 
nhr-64 
C45E1.5 
mpz-1 
elo-3 
pqn-27 
unc-79 
F01D5.10 
F01D5.8 
fbxa-103 
F09C6.10 
F09E8.1 
kup-1 
F11A10.5 
kpc-1 
unc-54 
F13A7.1 
rhgf-1 
F13H8.5 
ntr-2 
tag-281 
F17C8.3 
sax-2 
F23D12.8 
dct-6 
rgl-1 
F28C1.3 
F30H5.3 
F32A11.3 
F37H8.2 
F38B6.2 
bath-13 
sto-5 
hot-1 
F43D9.3 
hecw-1 
ttr-57 
kin-20 
lin-42 
F53H2.3 
gmeb-2 
hmbx-1 
srbc-51 
F54D5.17 
pqn-44 
F55D12.2 
F56C3.8 
F56F10.1 
klf-1 
F57G12.1 
ldb-1 
frm-3 
par-1 
K02D3.2 
K02E10.7 
tyr-2 
vab-1 
par-5 
cor-1 
R03H10.2 
R07G3.8 
ztf-16 
nhr-1 
unc-9 
daf-16 
mboa-6 
R173.3 
shw-3 
lgc-17 
T04C4.3 
T05C7.9 
mel-46 
T06D10.3 
T08D2.8 
noca-1 
ztf-27 
T10C6.7 
phy-3 
T23G4.127 
ztf-18 
T25B2.2 
T25D3.4 
T27A1.1 
srh-105 
T27D12.6 
T28F2.2 
ucr-2.1 
daf-5 
W01G7.4 
pqn-74 
hlh-30 
W02D7.9 
W02H5.2 
afd-1 
W03G1.5 
W04E12.7 
W04G5.3 
W05F2.4 
ztf-6 
W06H8.4 
W08G11.3 
Y105C5A.15 
Y105E8B.11 
prp-31 
Y111B2A.12 
Y18H1A.4 
ser-4 
Y38C1BA.1 
Y38C1BA.4 
cnt-2 
ptr-19 
Y39E4B.13 
pqn-83 
Y39G10AR.16 
Y39G8C.2 
nhr-86 
crh-1 
nhr-274 
tbc-17 
tra-1 
srh-128 
spat-2 
ceh-44 
Y54G2A.10 
Y55F3AM.14 
Y57A10C.10 
Y57G11C.33 
Y65A5A.24 
Y71A12C.2 
lin-17 
Y71G12B.17 
Y71G12B.3 
pghm-1 
smg-3 
Y73B6BL.270 
Y73E7A.5 
Y82E9BR.16 
Y82E9BR.2 
vars-2 
pde-6 
ZC101.1 
zfh-2 
ZC13.2 
ZC21.10 
ZC328.2 
ZC374.2 
ZC416.2 
ZC416.6 
ZK1073.1 
vab-10 
sax-3 
unc-13 
inx-12 
ZK84.4 
CGTAAATCBAC 
 
B0019.2 
let-363 
egl-8 
B0353.1 
mai-2 
C01A2.3 
C01F1.3 
unc-76 
C03C11.1 
nhr-76 
srh-48 
C09D4.1 
dph-1 
nrde-1 
C16A11.10 
C16A11.2 
C16C4.1 
fbxc-50 
C18E3.5 
C18E9.4 
srg-59 
rap-2 
nca-2 
sel-8 
ubr-1 
pph-6 
C42C1.2 
srx-13 
C44E4.1 
cdh-10 
madf-8 
rin-1 
gcy-37 
CC8.2 
D1043.1 
tin-13 
pqn-27 
F02C12.3 
acl-6 
ercc-1 
F15D3.6 
atf-8 
F22D6.8 
F23C8.13 
F25B3.2 
F25G6.7 
F31E3.6 
F31E8.4 
F42A6.1 
F49D11.10 
cpn-4 
tag-296 
gpb-2 
cfp-1 
F52C12.3 
ska-3 
marc-6 
egl-4 
gex-2 
F56A11.6 
ins-17 
haf-3 
ksr-2 
npp-9 
F59A2.6 
cyn-4 
F59H5.1 
gip-1 
pdi-3 
pfd-2 
K01A11.2 
gfi-2 
K02F3.12 
cri-1 
eak-7 
sea-2 
rpl-15 
egl-30 
dpy-1 
M01E5.2 
top-1 
M02B7.5 
ipla-1 
M4.1 
cnk-1 
R02D3.1 
cogc-8 
trp-2 
R06B9.5 
wapl-1 
R10E8.3 
cdh-1 
rnp-8 
mrpl-49 
rpn-8 
daf-16 
R148.3 
irld-14 
etr-1 
T02G6.1 
T06A10.3 
T07D3.9 
T08D10.5 
T23B5.3 
rab-6.2 
T26G10.1 
nhr-61 
hmr-1 
immt-2 
pptr-1 
W09C3.4 
exc-4 
rpom-1 
elpc-2 
cdkr-3 
bet-1 
dhps-1 
Y18D10A.16 
dmsr-2 
Y32B12B.2 
Y32B12B.4 
unc-71 
Y37D8A.3 
mltn-7 
mcm-4 
Y39G10AR.20 
Y40B1A.1 
Y40B1A.3 
sptf-3 
ced-2 
Y46E12BL.2 
ced-1 
Y48G1BR.1 
aps-3 
Y49E10.10 
Y49F6B.9 
Y50D4A.1 
wrb-1 
unc-34 
Y51A2D.14 
nhr-70 
zip-7 
Y53C10A.6 
Y54E10BR.1 
rbc-2 
Y54G2A.17 
atln-1 
ubc-13 
cutl-25 
plx-1 
Y55F3BR.1 
ung-1 
Y56A3A.7 
polg-1 
Y62E10A.13 
Y62E10A.6 
such-1 
Y66D12A.30 
Y69A2AR.21 
Y71H2AM.11 
twk-45 
Y71H2AM.4 
cosa-1 
mrpl-15 
nhr-277 
ccr-4 
ttll-4 
ZK185.1 
ZK185.2 
rad-23 
srh-209 
sod-5 
chup-1 
CGTGGYGAGAC 
 
B0238.11 
calf-1 
B0252.3 
B0280.9 
B0457.2 
bre-3 
lgc-20 
rpl-29 
BE0003N10.1 
C01G6.4 
C02B10.5 
lin-13 
kcnl-3 
ikb-1 
C07A9.2 
tol-1 
C08E8.10 
fbxc-48 
orai-1 
asp-10 
gnrr-2 
rps-13 
dhhc-7 
klc-2 
C26E6.1 
C27H5.2 
C30F12.4 
C30G4.5 
C33A12.4 
col-113 
C37H5.13 
C38D4.7 
C44B11.1 
C46A5.1 
C46C2.3 
C48B4.3 
C49H3.4 
hda-1 
che-1 
C56E6.7 
CD4.1 
CE7X_3.1 
D1044.6 
D2023.3 
F02E9.5 
din-1 
dsb-1 
fbxa-103 
spon-1 
F10G7.9 
tir-1 
F13D12.5 
gpb-1 
F19B2.7 
ceh-19 
unc-38 
F25B3.2 
F25B4.5 
cdh-4 
F25H2.3 
let-381 
prom-1 
gfm-1 
F31B9.2 
F33H1.4 
rps-21 
F39B2.3 
F42A10.6 
nhr-20 
F43C1.7 
F44E7.2 
dpy-11 
glb-18 
npp-11 
F54A3.6 
dyf-1 
F54D5.3 
zig-7 
ppk-1 
F55A3.2 
alh-6 
unc-24 
clec-161 
ksr-2 
npp-9 
cyn-4 
cbd-1 
H04D03.2 
H05C05.1 
H06H21.8 
sft-1 
spe-41 
K01F9.2 
K07A1.1 
mks-6 
K08A2.1 
cif-1 
ensa-1 
K11D2.4 
K11D2.5 
K11H3.8 
irld-46 
M01F1.3 
snf-6 
chl-1 
M117.1 
R05D7.5 
trp-2 
rbx-2 
R119.5 
taf-4 
rnp-8 
R11A8.5 
rpn-8 
lrx-1 
sre-40 
T05G5.5 
T06A10.106 
T08D2.7 
T10G3.1 
T11G6.5 
T16A9.3 
lst-1 
rpn-1 
T23B3.2 
rnr-1 
dat-1 
dkf-2 
wht-6 
T26A8.1 
ant-1.1 
acd-5 
vps-25 
W02D9.4 
W03B1.9 
mex-1 
ret-1 
W08E3.4 
W09C5.7 
lev-11 
Y106G6A.1 
Y110A2AR.1 
Y119D3B.14 
Y17G7B.17 
cyp-31A3 
Y18D10A.16 
attf-6 
pfn-1 
Y25C1A.8 
crp-1 
spd-1 
Y37A1A.3 
lgc-42 
ckr-2 
frpr-19 
set-24 
spsb-2 
Y48G1BR.1 
Y48G9A.11 
Y50D4B.3 
Y50E8A.5 
Y51A2B.8 
Y53G8AR.8 
ubc-13 
mir-2208.1 
Y55F3BR.10 
rsr-2 
Y57G11C.45 
Y62E10A.2 
Y65B4BL.4 
Y66D12A.16 
Y66H1A.4 
spl-1 
rep-1 
Y67D2.4 
Y67D2.5 
Y67D2.6 
fat-1 
usp-3 
Y71D11A.3 
lgc-46 
lsm-6 
Y73B3A.1 
Y73B3A.20 
Y73B3A.9 
Y77E11A.7 
Y82E9BR.3 
kbp-4 
orc-5 
nhr-11 
irld-20 
cin-4 
ufbp-1 
sqv-8 
ZK1321.4 
gbb-2 
srh-209 
panl-3 
ZK757.1 
CGYCAAGGCAC B0228.7 
B0454.26 
 B0454.5 
B0462.4 
C31G12.4 
pqn-18 
F08A8.5 
F08A8.8 
F22B8.3 
R107.5 
R13A5.7 
oac-49 
nhr-79 
Y116F11B.17 
nhr-95 
Y39B6A.18 
Y39B6A.25 
Y39B6A.29 
Y39B6A.30 
Y39B6A.32 
Y39B6A.7 
Y43F8A.2 
Y43F8A.3 
Y51A2B.4 
Y51A2B.5 
Y51A2D.13 
nhr-70 
Y53G8AL.1 
Y69H2.10 
nlp-42 
Y80D3A.16 
Y80D3A.8 
CTAAAAAATCTY 
 
 
C15F1.2 
mltn-12 
fbxb-107 
F33D11.8 
F35D2.3 
mks-3 
F35H8.4 
hst-3.1 
F42A8.1 
tba-4 
fbxb-5 
btb-6 
F46C5.10 
F46C5.4 
F54D10.7 
K05F1.6 
M02B7.5 
nhr-270 
pde-4 
cki-1 
cyp-13A2 
ops-1 
tat-4 
W06A11.1 
fbxb-118 
W07A12.4 
W10G11.1 
srsx-40 
CTGATGDTCTGA 
 
avr-14 
C06A5.6 
cdh-8 
F21H12.3 
rbf-1 
K07H8.7 
R04E5.9 
lsy-12 
T06D8.2 
ssp-37 
duo-3 
Y14H12B.1 
Y18H1A.11 
Y18H1A.14 
clec-163 
ptr-19 
xrn-1 
Y42A5A.5 
cept-2 
Y54F10AL.1 
Y55H10A.2 
mdt-8 
Y71G12B.22 
Y80D4G.1 
Y82E9BR.18 
math-46 
ZC190.4 
asna-1 
gdh-1 
GAATTGCGYCA 
 
B0462.4 
C30G7.3 
C31G12.4 
C46C2.2 
F08A8.8 
cdc-25.2 
F26A3.4 
H32K21.1 
fox-1 
oac-49 
nhr-79 
Y116F11B.17 
Y39B6A.18 
Y39B6A.25 
Y39B6A.27 
Y39B6A.29 
Y39B6A.30 
Y39B6A.32 
mvk-1 
Y43F8A.2 
Y43F8A.3 
Y51A2B.4 
Y51A2B.5 
Y51A2D.13 
nhr-70 
Y53G8AL.1 
Y69H2.10 
nlp-42 
Y80D3A.16 
Y80D3A.8 
ubxn-2 
GCRGCCGACA 
 
B0244.7 
egl-8 
oac-1 
sqt-1 
B0563.6 
nhr-76 
ckk-1 
C06C3.8 
cyk-7 
math-2 
C08G5.3 
nhr-28 
C14E2.11 
C16D9.6 
seb-3 
C24H11.1 
unc-103 
C36C5.14 
C39E9.8 
ras-1 
srh-100 
srh-99 
gcy-36 
C50A2.3 
cyp-33C9 
mpz-1 
C52B11.4 
skr-13 
CE7X_3.1 
nekl-4 
oac-12 
pde-3 
col-186 
F01D5.5 
F01D5.6 
F01D5.7 
F13A2.6 
F13D12.10 
F14B6.2 
irld-5 
mrp-5 
sre-37 
F19G12.1 
sri-47 
F23A7.5 
F23D12.8 
ubc-25 
fkh-7 
F28C10.4 
F29A7.5 
F32B5.3 
tag-53 
F34D10.6 
sra-14 
F36F12.3 
clec-207 
F37H8.2 
psa-3 
hch-1 
nhr-183 
tatn-1 
zyx-1 
nhr-134 
F44E5.4 
F45H10.5 
hecw-1 
hmg-6 
alg-1 
F48G7.4 
srx-120 
mbk-2 
srz-94 
acr-17 
F53E10.3 
srsx-35 
shc-1 
stau-1 
F55F1.2 
F55G11.10 
dgn-2 
F56F10.1 
dct-18 
F59A7.5 
ser-1 
nlp-4 
acl-1 
H10D18.5 
K03H6.4 
clec-172 
nhr-53 
K07A3.3 
cmk-1 
K08A2.2 
nhr-88 
K08D9.2 
K09C6.9 
dos-2 
srw-112 
math-34 
srh-34 
M04G7.3 
M151.2 
R02F2.5 
R05D7.3 
str-185 
R11F4.2 
R11G11.3 
T01B6.1 
T06A4.1 
alg-2 
str-170 
hpa-2 
snf-3 
frpr-17 
phy-3 
ador-1 
T22F7.1 
dmd-8 
T26A8.4 
srt-61 
T27D12.1 
VB0395L.1 
rpb-11 
W03C9.8 
cutl-13 
W05H5.1 
sre-32 
sre-43 
W07G1.9 
W10C8.4 
Y105C5A.1272 
Y105C5B.1413 
lgc-19 
Y105C5B.18 
Y17D7C.2 
Y22D7AR.7 
Y26G10.1 
Y26G10.4 
Y26G10.6 
Y26G10.7 
sri-78 
sri-33 
sri-34 
Y37D8A.5 
best-20 
Y37F4.5 
nhr-235 
Y38E10A.20 
Y38F1A.2 
ppgn-1 
Y40B10A.5 
Y40H7A.4 
Y41C4A.18 
Y41C4A.21 
osm-5 
Y45F3A.8 
Y45G12C.1 
fbxc-51 
tig-3 
bcmo-1 
lgc-35 
Y46G5A.34 
srt-42 
obr-1 
dpy-18 
dmsr-5 
fipr-17 
sup-35 
Y48C3A.5 
Y48G10A.4 
Y51A2D.13 
col-137 
Y53F4B.25 
Y53F4B.27 
lad-2 
Y55F3BR.2 
btb-14 
daf-22 
dct-12 
Y57G11B.3 
gck-3 
prp-6 
gly-8 
fbxa-83 
Y67A10A.7 
Y67D8C.9 
cpna-4 
pqn-90 
mrp-8 
Y77E11A.12 
Y7A9A.1 
Y7A9D.1 
zfh-2 
sri-53 
ZC239.5 
hsd-2 
ZK131.11 
irld-65 
ZK39.10 
ptc-1 
ZK6.8 
unc-31 
GDGGAGTACAC 
 
B0019.2 
let-363 
mai-2 
unc-76 
C03A3.1 
C09D4.1 
C14A6.8 
alkb-8 
dph-1 
C15C6.4 
C16A11.10 
C16A11.2 
C16C10.8 
C18E3.5 
rap-2 
sel-8 
mrps-31 
ubr-1 
pph-6 
oac-59 
C44E4.1 
madf-8 
cut-1 
C48D1.9 
rin-1 
pqn-27 
coh-3 
ercc-1 
srv-34 
tpp-2 
rpb-12 
symk-1 
aars-2 
F32A7.4 
snpc-4 
F36F12.4 
ptr-24 
F49D11.10 
tag-296 
gpb-2 
cfp-1 
dyf-1 
F54D5.7 
marc-6 
ins-17 
haf-3 
ksr-2 
rfc-2 
F59A2.6 
nsf-1 
pfd-2 
gfi-2 
K07A9.3 
eak-7 
K08H10.10 
sea-2 
top-1 
M02B7.5 
ipla-1 
M4.1 
R02D3.1 
hda-3 
str-196 
gon-2 
ekl-6 
T23B5.3 
immt-2 
dnj-25 
pptr-1 
exc-4 
rpom-1 
Y105E8A.25 
bet-1 
Y14H12B.2 
gap-3 
Y32B12B.2 
tftc-1 
xrn-1 
Y40B1A.1 
crh-1 
npp-8 
tra-1 
ced-1 
Y48A6C.4 
pha-1 
zip-7 
Y53C10A.6 
Y54E10BR.1 
rbc-2 
Y54G2A.17 
ubc-13 
dml-1 
Y54G2A.73 
Y55F3AM.10 
Y62E10A.13 
Y62E10A.6 
Y71H2AM.11 
twk-45 
Y71H2AM.4 
cosa-1 
Y76B12C.3 
Y97E10AR.2 
atfs-1 
ZK185.1 
ZK185.2 
sod-5 
fahd-1 
nstp-5 
GGAGTGTCGTW 
 
C03B8.3 
C04G2.10 
rpl-41 
CE7X_3.1 
F02C12.3 
asb-2 
F08F1.9 
F13G3.10 
bra-2 
F23H12.7 
F27D4.7 
fipp-1 
F40C5.2 
col-45 
apm-3 
F55E10.5 
H14E04.2 
dnj-15 
LLC1.2 
M199.8 
pqn-68 
T26G10.3 
T27D12.1 
nhr-145 
rpl-18 
Y54E10BR.4 
Y55F3AM.14 
Y73B3A.13 
Y74C9A.1 
Y81B9A.1 
ZK1053.1 
srxa-9 
pxn-1 
GGANTCGAACC 
 
kcnl-1 
C08E8.4 
C08E8.6 
C08G5.7 
srw-85 
C25F9.8 
ubc-23 
C50A2.3 
C53A3.3 
sri-10 
F28H6.7 
F32B4.8 
jip-1 
F56F11.2 
F59A1.11 
dpy-1 
mks-1 
suds-3 
W05B2.2 
fbxa-112 
fbxa-148 
nhr-41 
ssu-1 
ncx-1 
Y116A8C.40 
nhr-230 
Y17D7C.6 
Y22D7AL.7 
Y34F4.6 
rgs-4 
Y46E12A.3 
bed-2 
Y48D7A.1 
Y50D7A.11 
Y50D7A.2 
Y53G8B.2 
Y53G8B.3 
rep-1 
epg-9 
Y70C5A.2 
Y77E11A.12 
Y77E11A.16 
nlp-42 
ZK228.3 
GGASCTTTGCC 
 
B0303.14 
C16D2.2 
egl-45 
F19B10.11 
ssp-32 
sdhb-1 
F46C5.4 
K01C8.1 
col-55 
srh-257 
sri-54 
sqst-1 
T12G3.2 
ops-1 
tag-180 
W04C9.6 
W07A12.4 
W10G11.1 
srg-19 
srv-24 
ZK1307.8 
ZK892.4 
GGCGCTGCTWA 
 
unc-103 
F16H11.1 
F21H7.12 
fbxc-42 
daam-1 
H25K10.1 
T08D2.1 
T08D2.2 
T08D2.7 
dkf-2 
sec-23 
fre-1 
dcs-1 
cdkr-3 
prmt-1 
mdt-17 
swsn-1 
Y37E11B.10 
Y39B6A.1 
bed-1 
pro-3 
pph-5 
Y39B6A.33 
tgt-2 
Y39B6A.36 
Y39B6A.37 
reps-1 
mrps-35 
Y39B6A.40 
Y39B6A.41 
Y39B6A.42 
Y39B6A.43 
ztf-20 
dhs-24 
chk-2 
Y60A3A.14 
Y60A3A.8 
Y60A3A.9 
emb-4 
nhr-243 
GGGNTCGAACC 
 
kcnl-1 
oac-1 
tpa-1 
BE0003N10.1 
chin-1 
ckk-1 
C06H5.14 
mir-4937 
C08E8.4 
C08G5.7 
C09G1.4 
C13A10.2 
ras-1 
frm-7 
C52G5.2 
C54E10.3 
sri-10 
C54E10.6 
E01B7.1 
dys-1 
lgc-31 
F22F1.2 
F32B4.8 
cpz-1 
piki-1 
F39F10.3 
prk-2 
F55F3.4 
F56F11.1 
col-104 
col-105 
dgat-2 
F59A1.11 
F59A1.12 
F59A1.13 
F59A1.16 
F59A1.18 
lips-14 
H17B01.5 
K08C9.6 
K10C9.1 
K11E4.1 
pix-1 
mks-1 
etr-1 
nep-2 
snf-3 
vab-19 
T25E4.1 
hmr-1 
W03C9.6 
W05B2.2 
twk-33 
nhr-41 
ssu-1 
Y113G7A.14 
Y113G7A.22 
ncx-1 
lgc-55 
Y113G7B.11 
sld-5 
nhr-230 
Y22D7AL.16 
Y22D7AL.6 
Y38H6A.5 
hot-2 
srd-23 
Y43F8B.2 
dmd-3 
Y43F8C.11 
ani-3 
srv-3 
Y43F8C.3 
dyf-19 
Y46E12A.3 
frl-1 
Y48G9A.6 
Y50D7A.11 
Y50D7A.2 
Y53G8B.3 
nipa-1 
Y54F10BM.9 
Y57G11C.22 
dpy-21 
Y59C2A.1 
Y60A3A.21 
epg-9 
Y69H2.1 
Y69H2.15 
Y73B3A.3 
tyr-6 
Y77E11A.12 
npp-20 
Y77E11A.16 
nhr-243 
cyp-42A1 
Y95B8A.8 
pqn-94 
ZK228.3 
GTGCGTCCGGY C24H11.1 
C49F5.7 
tin-13 
F41E7.1 
F53F8.5 
ric-7 
 H09G03.1 
H25K10.2 
irld-39 
H31G24.1 
rps-25 
M151.2 
T08D2.4 
srw-35 
snb-1 
frpr-17 
Y105C5A.24 
Y105C5A.26 
Y105C5B.1 
lev-11 
Y116A8B.4 
Y40H7A.4 
Y45F3A.4 
clp-3 
Y51H4A.7 
Y51H4A.8 
Y57G11C.1131 
Y67A10A.7 
Y70G10A.3 
MAACAACAACAA 
 
egl-8 
daf-4 
C05D9.4 
C31G12.4 
pqn-18 
magu-3 
C54D2.1 
F16F9.1 
lir-1 
cdh-4 
F27D9.3 
egl-10 
F43C9.2 
unc-53 
lin-42 
daam-1 
srh-147 
lea-1 
vab-1 
M03A8.3 
M60.4 
abl-1 
pfs-2 
pqn-62 
T14E8.2 
peb-1 
T28B8.3 
T28C12.6 
hlh-30 
Y116A8C.463 
Y38H8A.12 
aakb-2 
Y48C3A.12 
rga-2 
Y57A10B.2 
fbxa-40 
Y67A6A.1 
arx-4 
ZC101.1 
ZC410.5 
sod-5 
unc-31 
 
FOOTPRINT Motif Motif associated genes 
AGCAGCRGC 
 
B0302.2 
BE10.2 
C01F1.3 
C04H4.1 
C05D10.4 
C07A9.9 
C10C6.1 
C10G11.7 
C10G6.1 
C18F3.2 
C26E6.3 
C34D1.4 
C41D11.4 
C44B12.2 
C52B11.2 
C54G7.1 
C55A6.9 
C56E10.4 
C56G3.2 
D2089.4 
F07C6.4 
F08B6.2 
F09E8.5 
F13D12.7 
F18H3.3 
F19C7.8 
F32B5.1 
F33A8.3 
F42D1.2 
F42E11.2 
F43G6.4 
F48C1.5 
F48G7.4 
F53A3.4 
F53G12.10 
F54G2.1 
F55D12.5 
H10D18.5 
H13N06.5 
K07D4.4 
K09H11.11 
K10B3.5 
K11D2.3 
K12H6.8 
M03A1.1 
M03C11.2 
M106.2 
M142.4 
R02D5.1 
R06B10.3 
R160.7 
T08G2.2 
T21H3.5 
T22F7.3 
T24B8.4 
T25D10.4 
T27C5.8 
T28F12.2 
W06H12.1 
W10C8.3 
Y113G7A.14 
Y22D7AL.16 
Y34F4.6 
Y37B11A.6 
Y39B6A.33 
Y41E3.14 
Y46G5A.26 
Y48C3A.12 
Y48G1BM.6 
Y48G1BM.7 
Y48G8AL.1 
Y48G8AL.13 
Y51A2D.19 
Y54E10A.2 
Y54F10AM.4 
Y54G11A.7 
Y55F3AM.14 
Y55F3C.9 
Y56A3A.1 
Y57A10A.18 
Y67A10A.3 
Y72A10A.1 
Y73B6BL.32 
Y94H6A.9 
ZC411.1 
ZC518.3 
ZK262.11 
ZK287.4 
ZK377.2 
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